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対象者名 A B C D E
性別 女性 女性 女性 女性 男性
年齢 6歳 60歳代 70歳代 70歳代 20歳代
発症年齢 生後2ヶ月目 50歳後半 70歳代前半 70歳代 10歳代後半
確定診断 ｳｪﾙﾆｯﾋﾎﾌﾏﾝ病 ＡＬＳ ＡＬＳ ＡＬＳ 滑脳症













































訪問介護 週1回 1日3回 1日4回ＡM･PM・夕方・夜中
ﾃﾞｲｹｱｻｰﾋﾞｽ 療育ｾﾝﾀｰ 療育ｾﾝﾀｰ通園2回/W
訪問入浴 無：家族が在宅で 週1回 週1回 週1回 無：施設利用時









































者会議の有無 実施 実施 実施 実施 実施
































































































































































































































































































































































































































を実施しているところは 2 割弱 9)で、難病患者が多く
利用している「医療保険制度」による訪問看護回数は
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